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MISSION EN COTE D ' IVOIRE 
DU 7 AU 12 DECEMBRE 1990 
INTRODUCTION 
Le Service Phytopatho logie  de l ' IRHO à Dabou 
de tous l e s  prob l èmes phyto sanitaires  e x istant 
cocotier , ma i s  il conduit deux programmes de 
pa rticu l ier  : 
a s sure l e  su1v1 
sur pa l mier  et 
recherches ,  en 
• La fusar iose  du pa lmier à hui l e , avec 2 thèmes
a )  Recherche des 
prépépin ière ) 
source s  d e  rési stance ( test  en  
b ) Etude des mécani smes des réact ions de défense à l ' égard 
· au Fusari um oxysporum f sp . elaei dis et caractérisation
des sources de résistance
• Le Phytoph thora du cocotier :
c ) Moyen  de lutte et caractéri sation du comportement 
var iéta l au champ et du comportement des no i x  à l ' a ide 
d ' i nocu l ations a rt i f i c ie l l e s . 
Mon s ieur H .  de FRANQUEVILLE as sure l ' animat ion de l ' ensemb l e  
d e  ces  activités e t  conduit di rectement l e s  thèmes a e t  c .  
L ' opération phy s iopatho l og ie est  menée conj o i ntement par 
Mademo i se l l e  P . LEDEME et s . DIABATE , ce dernier étant re sponsabl e 
du l aborato i re . 
Chacun de ces  programmes comportent un vo l et financé pa r l a  
CEE ( programme STD 2 )  . 
. .,, 
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Cette mi s s io n  se  s itue en même temps que ce l l e du P r  M . JAY 
qui intervient dans l e  cadre du pro j et STD 2 " Phy s iopatho l og ie 
de l a  résistance " .  Ce thème a plus spéc i a l ement été l ' ob j et des 
discus s ions ; le plan  d ' étude à mettre en oeuvre a été exposé aux 
responsabl e s  de Pa lmindustrie  ; l e s  autres  a spects  tra i tant de 
la fusa r iose et des différents sujets d ' étude en cours  sur l e  
pa l mier  e t  s u r  l e  cocotier  ont été examinés avec M .  de 
FRANQUEVILLE . 
* * * * * * *
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I ,  PROGRAMME PHYSIOPATHOLOGI E  
I . l .  VISITE DE M .  JAY 
En se  basant sur l e  fait que l e s  caractères recherchés ne 
sont pas touj our s exprimés et qu ' i l peuvent être fugaces , d ' où 
des diff icu l té s  certaines dans l a  reproduct ion d ' expér iences , 
M . JAY conc l ut que l e s  méthode s d ' ana lyses  do ivent être f ines  et 
porter sur l a  réact ion individue l l e de l a  p l ante . Enf in , des 
différences  nette s  doivent être mises  en évidence entre c l ones 
de compo rtement tota l ement oppos é  pour espérer ut i l i s e r  l a  
démarche comme out i l  d e  s é l ection . 
Des  amé l iorations de l a  technique , des comp l éments d ' ana lyse 
et des cho i x  de c l ones  ont été propo sés  par M . JAY pour poursuivre 
le prog ramme . 
Nous en rappe l erons ici l e s  g rande s 1 ignes , un rapport 
déta i l l é  devant être rédigé  par M l e  LEDEME et M .  S . DIABATE : 
• Optimi sation de l a  technique actue l l e : extract ion à chaud ,
prépur i f  icat ion sur tamis mo l écul a ire , ana lyse  HPLC en phase
réverse "--
• Extraction par saponif icat ion pui s  pa s sage d i rect au HPLC
• Uti l i sation de l a  capac ité des phéno l s  de po l ymé r i ser
• Uti l i sation de l a  chromatographie en couche mince ( CCM )
bidimens ionne l l e .
Ces techniques s eront appl iquées 
• aux rac ines
• aux pseudobu l be s , qui  sont vrai semb l a b l ement le  l ieu
pr iv i l égié  du déve l oppement du para s ite
• aux ex sudats  rac inaires .
Ces  méthodes s eront éprouvées d ' abord sur 2 c l ones , LMC 0 2 2  
( to l é rant ) e t  LMC 0 7 4  ( sensib l e ) ,  pui s  appl iquées à une gamme 
plus  étendue de c l ones 
I ndices vo i s ins  de 2 0  
- I ndices proches d e  1 0 0
- I ndices é l evés
LMC 1 1 9  - LMC 0 2 2  LMC 0 7 7  
LMC 1 5 2  - LMC 0 4 7  - LMC 1 0 7 
LMC 0 7 4  - LMC 0 9 9  - LMC 0 9 0  
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Deux c l ones issus de 2 arbres d'un même croisement se ront 
éga l ement ana lysés en raison de l eur compo rtement inve rse 
LMC 079 indice 53  et LMC 073 indice 125 . Cette étude s'étendra 
sur une quinz aine de mois : 
3 à 4 mois pour l a  mise au point des techniques 
3 à 4 mois pour l'ana lyse de LMC 0 22 et LMC 07 4 
6 à 7 mois pour l'extension aux autres cl ones . 
M l e  LEDEME se consacrera à 1 'optimisation de l a  méthode 
ancienne et M .  DIABATE à l a  mise au point de l a  technique de 
saponification et de l a  CCM . L'ensembl e  des méthodes se ra mise 
en oeuvre par chacun pour les racines , l e  pseudobulbe et les 
exsudats racinaires . 
Un effort tout particulie r  doit être fait ( acquisition du 
maté rie l nécessaire ) rapidement pour que l es techniques soient 
au point à l a  fin Ma rs 1991 . 
M .  JAY assure l a  direction scientifique du programme et 
souhaite suivre de près l e  déroul ement des opé rations pa r des 
visites f réquentes ( tous l es 3 ou 4 mois ) .  De même, il souhaite 
que M l e  LEDEME et S . DIABATE puissent venir à Lyon , chacun 2 fois ,  
10 à 1 5  jours , pour des ana l yses qui ne pour raient pas être 
faites à Dabou . M . JAY a évoqué l a  possibil ité pour M .  S . DIABATE 
de présenter une thèse sur l e  suj et . 
Les résultats du programme fusa riose ( prépépinière , champ 
et l aboratoire ) ont été présentés aux responsabl es de 
Pa lmindustrie l o rs de l a  réunion qui s'est tenue à Abidj an l e  11 
Décembre . Les nouve l l es o rientations ont éga l ement été exposées 
en mettant l'accent sur l'appui scientifique apporté pa r M . JAY 
et en précisant l es échéances de ce programme . 
I . 2 .  PROGRAMME EN COURS 
M .  S . DIABATE nous a exposé l es essais en cours : Phyto Alex 
4 1-4 6-47 - 4 8-50-5 1- 5 2 .  Les résultats bruts de ces essais restent 
à expl oite r et une f iche de f in d ' essai devra être rédigée pour 
l es essais  déjà ana lysés . Cette ana l yse pourra éventue l l ement 
être compl étée ulté rieurement à pa rtir des résultats acquis dans 
l 'étude proposée par M . JAY . 
Pour l es essais dont les échantil I ons sont conse rvés au 
congé l ateur , l es ana l yses se ront reportées à une date ultérieure 
afin de privil égie r et de ne pas reta rde r le programme établ i  pa r 
M . JAY . 
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II . PROGRAMME GENERAL SUR LA FUSARIOSE 
I I . 1 .  TESTS EN PREPEPINIERES 
• Sur croisements Les séries  1 4 6 , 1 4  7 ,  1 48 sont à 
interpréter et l e  programme suivant est prévu pour 1 9 91  
- série- série- série- série
1 5 1 , 
1 5 2 , 
1 5 3 , 
1 5 4 , 
test sur C 1 0 0 1 et C 2 5 0 1  
test sur cro i sements d e  POBE 
test sur AF , candidats têtes  de c l ones 
pl antat ion La Mé 1 9 9 2  ( sé l ection Dura et 
Tenera ) 
• Sur c l ones : 3 séries  de tests  sont général ement réa l is ées
sur l es c l ones  et une bonne reproductib i l ité des résultats a été 
obtenue . Le test est réa l isé  en 2 étapes : une observation sur 
l es symptômes externes en f i n  de prépépinière , pui s  une 
observat ion ( externe et interne ) déf initive après l e  stade
pépinière ( 8  moi s  envi ron ) .
Hormis  un pourcentage légèrement plus é l evé de p l ants 
fusariés  en prépépinière qu ' en pépinière (par exemp l e , série  1 3 5  
MV , 4 4  % e n  f i n  d e  prépépinière e t  5 7  % e n  f i n  de pépinière ) ,  on 
ne constate pas de changement dans l e  c l a s sement des c l ones . Ceci 
mérite cependant une comparai son systématique sur les séries  
antér ieures avant d ' ent reprendre une réduction au niveau du test 
pépinière , réduction qui pourra it être basée sur le princ ipe 
suivant 
ma intien des 3 tests en  pépinière 
1 seul de ces  3 tests serait maintenu j usqu ' en fin  de 
pépinière ( par exemp l e , tout test ayant en moyenne 
mo ins de 2 0  % de p l antu l e s  fusariées  en f in de 
prépépinière ) .  
Les séries  1 4 5  MV et 1 4 9  MV actue l l ement en f i n  de 
prépépinière pourra ient servir de bas e  pour éva l uer , à ce stade , 
l ' i nc idence de l ' infection interne des pl antu l e s  en absence de 
symptômes extérieurs . 
Cette réduct ion en pépinière , a priori tout à fait pos s ible 
sans compromettre la va l eur des résultat s , contribuerait à une 
réduction non nég l igab l e  du budget ( main d ' oeuvre rever sée sur 
l e  programme Phytophthora CEE et  réduction des fournitures : sacs 
et engrai s  en part icul ier ) .  
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Le mai ntien d ' un test en pépinière permettra d ' évaluer le 
comportement des clones vis -à-vis  de la cercosporiose , en 
complément des observations faites au stade de la prépépinière . 
II . 2 .  REVUE DES ESSAIS EN COURS EN PREPEPINIERE 
• ES 1 0 4  : Essai  sur l ' agres s ivité des souches
Parmi le s souche s  te stée s , la souche MONO 179 est la plus 
agre s sive c ' e st celle utilisée habituellement dans le s 
te sts de routine. La souche Y O F  ( Yocoboué forêt ) a une 
agressivité équivalente. Par contre , la souche Dabou/Savane 
isolée de palmier en symptôme chronique n ' e st pas agres sive . 
Une souche isolée d ' un palmier sain en infection latente est 
agres s ive. 
• ES 1 0 5  : Essai  Myco stop
On ne constate aucun ef fet protecteur du Mycostop sur l a  
fusario se e n  prépépinière. Un compte-rendu de cet e s sai sera 
établi pour transmis sion à POLYAGRO. 
• ES 1 0 6  I nocul at ion de différentes souches
• 1 0 6  A
• 1 06 B
• 1 0 6  C
Comparaison de s souche s savane / forêt reprise de 
l ' e s sai de la série 1 2 8. Es sai encore en place , 
non terminé . 
I solements à partir de palmier pré sentant 
diff érents symptôme s ; la souche la plus agres sive 
e st isolée à partir de symptômes typique s de 
palmier appartenant à un croisement sensible . 
Effet du mode d ' inoculation. Le s ré sultats bruts 
sont pré senté s dans le Tableau I .  
L ' inoculation par trempage accro ît touj ours le 
pourcentage de plants fusarié s ( il est à noter que 
ce ré sultat est quelque peu dif férent de celui 
obtenu dans un e s sai antérieur ) et que l ' e f fet est 
pl us marqué sur le croisemement A que sur les
autre s croisements , ce résultat pouvant apporter
un élément de réponse au comportement beaucoup 
plus sensible du croisement en plantation ( risque 
de ble s sures à long terme ) qu ' en prépépinière. 
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TABLEAU I Résul tats bruts de l ' essai  1 0 6  C STD inoculation standard 
TRP inocul ation par t rempage 
Mode Croi sement % F I nd ice Rapport C l a ssement 











L l 2 4 5 D  x P l l l OP ( A ) 8 . 8 3 6 2 . 9 9 A 
2 6 . 3 6 5  C 
L 4 0 4 D  X L2 38T ( B ) 3 1 . 3 1 2 9  1 .  8 0  D 
5 6 . 3 1 4 0  B 
L 2 T X 01150 ( C ) 1 7 . 5 7 2  1 .  7 1  E 
3 0 . 0 7 4  
L6 6 6 2D x L 2 2 4 5 P  ( 0 ) 2 6 . 3 1 08 1 .  7 1  
( Cl 0 01 ) 4 5 . 0 112 
Ll 08160 x L2 2 5 5 P  ( E ) 37 . 5 1 5 4  1 . 17 
4 3 . 8  1 0 9  
TABLEAU I I  Etude d e  l a  prémun it ion 
FOT ( souche non pathogène des  t i s sus ) 
et FOS ( souche non pathogène du sol ) 
Traitement I nocu l ation  à % F 
TO  1 T 0 + 3 j  
1 
C FOT 1 FOE 2 
B FOS 1 FOE 1 
A - 1 FOE 1 2
G - 1 FOT + FOE 7 
H - 1 FOS + FOE 1 6  
E FOT r i nçage t FOE 3 1  
D FOS r i nçage 1 FOE 3 8  
H - r i nçage 1 FOE 4 0  







• 1 0 6  D
• 1 0 6  E
·� a ·'
Etude de l a  prémunition . Cet e s s a i  renferme peu 
de fusar iose . 
Etude de l a  prémun i t ion . Le Tabl eau I I  présente 
l e s  résul tats de cet essa i . 
Une protection est a s surée par l ' i nocul at ion 
préa l ab l e  d ' une souche non pathogène . Par contre , 
l ' inocul ation s imul ta née des 2 i s o l at s  affecte 
peu l ' agre s s ivité de la souche paghogène . Un 
rinçage intermédiaire supprime l ' effet protecteur ; 
ceci  l ai s s e  donc supposer  que l a  souche non 
pathogène i ntervient plus  par son effet 
antagoni ste sur le so l ( occupat ion spat ia l e , vo ire 
concurrence dans le s o l ) que par un effet de 
prémunition ( impl iquant des méca n i smes de 
rés i stance chez  l ' hôte ) . 
I l  reste néanmoins  à expl iquer l a  forte d i fférence 
de % de F e ntre l ' objet  A et l ' ob j et H inoculés  
tous l e s  deux avec FOE ( l e r i nçage d ' une rac ine 
par é l imination part i e l l e  de la microf l ore de l a  
rhi zosphère suf f i ra it- i l  à renforcer la  
sen s i b i l ité de  l a  p l ante au  FOE ? ) .  
Ce po int mér iterait d ' être examiné de près . 
• ES  1 0 7  et ES  1 1 3  : Mic rof lore des s eme nc e s
C e  sujet a f a i t  l ' ob j et d ' un t rava i l  d e  DEA d e  l ' Univers ité 
d ' Abidjan  ( DEA d ' Eco l ogie  Tropica l e ) . Le rapport déf i nitif 
est en cours de rédaction mai s  d ' ores  et dé j à  il  nous semble  
qu ' un accent trop important a été  mis  sur  l es gra ines 
inocu l ée s  avec le FOE aux dépens , peut-être , de la mycof l ore 
nature l l e . Les inocu l ations  avec l e s  souches i so l ée s  des 
g raines  nous para i s sent aus s i  insuf f i sante s . 
Néanmo ins c e  trava i l  prél iminai re pourra servir  de base à 
une étude u l térieure sur c e  suj et et permettra certainement 
de mieux o rienter- l e s  recherches .  
Le rapport en cours de rédact ion sera adressé  à l a  Div i s ion 
Phytopatho l og i e . 
• ES 1 1 2  : I nocu l at ion des souches c l onées ( C .  DOSSA )
Le tabl eau I I I  donne l e s  résu l tats des observations  des 
symptômes externes 3 mois  après l ' inocu l at io n . De ces 
premières  observat ions on constate que l e s  repiquages 
fréquents ( 3 2 semaines )  et le viei l l i s sement des souches en 
tubes n ' affectent pas le pouvo i r  pathogène . 
TABLEAU I I I  ESSAI 1 1 2  - Symptômes externes obtenus 3 mo i s  après  l ' inocul at ion avec 
différentes souches ( repiquage cont inu et conservation sans repiquage ) .  
1 0  p l ants inocu l é s  par parce l l e é l émentaire . 
Souche Code I I I  I I I  IV V VI  VI I Total  % F 
souche F 
D01  1 6F  3 4 3 5 3 5 7 3 0  4 2 . 9  
D 0 2  1 0 4  3 2 3 1 5 3 3 2 0  2 8 . 6  
D 0 3  1 4 6  5 5 7 3 5 3 4 3 2  4 5 . 7  
D 0 4  6 . 1 . 5  9 8 4 2 3 5 4 3 5  5 0 . 0  
D O S  6 . 1 . 1 0 4 2 3 1 4 2 4 2 0  2 8 . 6  
D 06  6 � 1 . 1 5 5 4 1 1 4 5 4 2 4  3 4 . 3  
D 0 7  6 . 1 . 3 2 5 2 3 2 2 4 2 2 0  2 8 . 6  
D 0 8  1 3 . 1 . 5  3 5 3 1 2 3 1 7  2 4 . 3  
D 0 9  1 3 . 1 . 1 0 2 6 6 5 5 4 4 3 2  4 5 . 7  
D10  1 3 . 1 . 1 5 3 2 5 2 4 4 1 2 1  3 0 . 0  
Dll  1 3 . 1 . 3 2 1 3 5 5 4 2 6 2 6  3 7 . 1  
D1 2 1 6 . 1 . 2  1 2 3 4 1 2 1 3  1 8 . 6  
D13  1 6 . 1 . 6  3 4 3 3 1 3 5 2 2  3 1 . 4  
D 1 4  1 6 . 1 . 1 1 2 1 1 4 5 . 7  
D15  61  2 6 4 6 2 3 3 2 6  3 7 . 1  
D16  6 5  4 5 4 4 4 4 4 2 9  4 1 . 4  
D17  6 . 1 4 3 5 6 4 5 2 6 3 1  4 4 . 3  
D 1 8  1 3 . 1  5 3 4 3 3 3 5 2 6  3 7 . 1  
D 1 9  1 3 . 7  3 3 3 4 4 4 3 2 4  3 4 . 3  
D 2 0  1 8 . 1 . 4  4 5 4 1 3 3 4 2 4  3 4 . 3  
D21  1 6 . 1  2 1 5 5 3 1 2 1 9  2 7 . 1  
D22  1 6 . 6  3 5 6 3 3 4 2 2 6  3 7 . 1  
D 2 3  1 6 . 1 1 3 1 3 4 3 6 2 2 2  3 1 . 4  
1 6 F ,  1 0 4 , 1 4 6  sont l e s  i so l ats d ' orig ine avec respect ivement 6 ,  1 3  e t  1 6  pour 
c l one : 6 . 1 . 5 .  corre spond au c l one 6 . 1  maintenu en c ro i s sance continue pendant 
5 sema ines , et 6 . 3  correspond à un vie i l l i s sement de 3 sema ines dans le même tube . 
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I I . 3 .  ESSAIS AU CHAMP 
Deux types d ' e s s a i s  sont en p l ace  au champ , ceux d i rectement 
l ié s  au comportement du matér i e l  végéta l et ceux imp l iquant les  
facteurs du mi l ieu . 
Les e s s a i s  au champ recouvrent deux obj ect i f s  : 
l ' étude du comportement du mat é r i e l  
particul ier  l e s  c l ones 
végéta l et en 
l ' étude de l ' inf luence des prat iques cul tura l e s  sur l a  
fusariose . 
I I . 3 . 1 .  COMPORTEMENT DU MATERI EL VEGETAL 
• ES 9 3
P l antation en 1 9 8 6  en trip l e  densité  sur  un  précédent 
cul tura l renfermant 3 2 , 9 % de p l ants fusar i és .  L ' e s sai 
renferme 6 croi sement s , tous d ' indices inférieurs à 1 0 0  ( de 
6 3  à 9 4 ) ,  Après  arrachage et d i s section des p l a nts , o n  a 
enreg i st ré 1 7 , 6  % des arbres en  état de fusariose  l atente 
( infection interne sans manifestat ion externe ) pour 2 , 7  % 
de fusariose  cumu l ée ( symptômes ext ernes ) .  On notera que l a  
fusariose  l atente se  trouve en  moyenne sur 1 7 ,  6 % des 
pa lmiers  pour seul ement 1 , 9  % de fusar iose  e xprimée , et que 
l e  croisement qui n ' a  j amai s  expr imé de symptôme de ma l adie 
est c e l ui qui a le p l us de pa lmiers  en  infection l atente 
( 2 6 % ) . 
• ES 9 6
P l antat ion 1 9 8 8  e n  t r ip l e  dens ité dan s  3 s ites infectés par 
la fusa r iose  en première géné rat ion ( 3 3 , 2 % 3 8 , 7 % 
6 8 , 3  % ) . C i nq c l ones y sont p l antés : 
LMC 0 2 2  ( 2 9 )  - LMC 0 6 1  ( 1 0 5 ) - LMC 0 6 3  ( 7 7 )  - LMC 0 6 5  ( 7 9 )  -
LMC 0 7 9  ( 5 3 ) , p lus un croisement 7 7  B ( 5 5 )  et un mé l ange 
de C 1 0 0 1 . 
L ' essai  do it être ana l ysé au cours du premier trimestre 1 9 9 1  
ma i s  l ' inc idence d e  l a  fusariose  cumu l ée peut être 
ment ionnée ( re l evé d ' octobre 1 9 9 0 ) 
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Clone I Nombre de F % 
0 22 29 1 / 216 0 . 5 
0 6 1  10 5 6 2. 8
063  77  7 3 . 2
0 6 5  79 19 8 . 8
0 79 53 9 4 . 2
7 7B 5 5  7 3 . 2
Cl O O l  21 9. 7
D ' ores et dé jà  on remarque , comme on pouvait s'y attendre , 
que le clone 0 22 a un très bon comportement. 
L'analy se interne des symptômes ( infection latente ) et les 
paramètres de crois sance devraient permettre d ' apporter des 
précisions sur le comportement des clones au champ. Cet 
es sai permettra en plus d'évaluer l ' incidence de la 
fusariose en fonction du précédent cultural , j achère de 
Pueraria sur D3 0 2. 
• ES  1 0 8
Replantati on 1990 en triple dens ité en z one fusariée dans 
les parcelles G4 0 4 , G4 14 et G4 24 des clones LMC 0 22 ,  26 , 
4 4 , 63 , 7 7 .  
clones ( LMC 22 , · 00 ,  10 1 ,  0 13 ,  119 , 129 ) En 1991 , de nouveaux 
seront également 
vraisemblablement sur 
une 3e génération ) .  
• DA ES 1 5 6
planté s en triple densité , 
G4 21 ( ancien GP 24 ; ce sera alors 
Compariison au champ de croisements is sus de Dura inoculé s 
( I )  et non inoculé s ( NI )  avec des Pisifera NI ( suite de la 
série 13 8 ) .  
Un bilan sur cet essai  planté en 1989 serait néce s saire . 
PROPOSITIONS 
La série 13 8 n ' ayant pa s donné les résultats escompté s , nous 
propo sons de reprendre ce type d ' es sai avec deux lignées de 
géniteurs ( is sus de D115D ) correspondant à un 2e cycle 
d ' auto fécondation mais dif férentes sur le plan du comportement : 
LM 7 5 5 5  sensible et LM 8 0 23 tolérante 
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Une sélection serait faite pour la fusariose par inoculation 
des plantules issues des autof écondations , puis des croisements 
seraient ultérieurment ef fectués avec des Pisifera ( non 
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Dura ( N  ou NI ) x Pisifera NI 
L'inoculation sur du matériel à taux d ' homo zygotie élevé 
devrait réaliser une élimination des plants sensibles 
( indépendamment des facteurs du milieu ) pour ne conserver que les 
plants tolérants ( y  compris dans la lignée sensible à l'origine ) .
Cette opération nous permet donc d'espérer ( plus que dans la 
sé rie 1 3 8 ) une amélioration bien marquée après l'inoculation. 
PHCI : Compara ison ma tériel IRHO/UNILEVER 
Bien que la comparaison reste difficile entre les 2 types 
de matériel végétal ( déséquilibre dans la représentation des 
croisements ) ,  on enregistre : 
Fusariose Fusariose 
cumulée exprimée 
Matériel !RHO 9 . 5 % 3 . 6 % 
( C  100 1 ) 
Matériel UNILEVER de 0 . 0 % de 0 % 
( 20 croisements ) à 4 7 . 6  % à 4 3 . 9  % 
I l  est probable que cette situation a atteint un palier ,
néanmoins le suivi de cette parcelle est à maintenir . 
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CONCLUSION 
En conc lus ion , on ne dispose encore que de peu d ' é l éments 
sur le comportement de s c l one s au champ , d ' où l ' intérêt du 
dépoui l l ement de l ' ES 9 6  qui interviendra dès  l e  début 1 9 9 1  et , 
par conséquent , tout l e  soin qu ' i l y a à apporter à ce 
dépouil l ement et aux observat ions futures à effectuer sur les  
p l ants re stant au champ , à l a  dens ité norma l e . 
Les résultats obtenus dans l e s  e s s a i s  doivent être comp l étés 
par l e s  informat ions recue i l l ie s  partout ( station de La Mé , Dabou 
e t  pl antat ions Pa lmindustrie ) où sont plantés des c lone s . I l  est 
important de bien sens ib i l i ser l ' équipe des observateurs de La
Mé qui procèdent aux observations à Palmindustrie sur la 
pos s ib i l ité d ' appa rition de l a  fusariose sur l e s  c l one s , pour que 
tout symptôme douteux pui s se être c ontrô l é  par le  
phytopatho l og i ste . 
I I . 3 . 2 .  INFLUENCE DES FACTEURS DU MILI EU 
Que lque s é l ément s intéressants res sortent de l ' e s sa i  sous ­
s a l age ( ES 9 5 ) pl anté en 1 9 8 7 . 
En f in 9 0 , on note 1 5  cas de fusar iose cumulée ( 5 , 2  % )  et
2 5  cas ( 8 , 7  % )  respect ivement sur la z one témoin  et la z one sous­
s a l é e . Aucun cas de ma ladie n ' a  été enregistré  sur 1 ' un des 
croisements ( LM 1 2 9 8 1 , L 5 3 8 3D x L2 4 5 9P = C 6 6 0 1 ) d ' indice 7 9 .  I l  
serait éga l ement intéres sant de rel ier  c e  résul tat avec la 
nut r i t ion minéra l e ,  essent i e l l ement N ,  P ,  K ,  Ca , Mg . 
De même , sur l e  CP 27 , on a noté 1 1  cas  de  fusariose  sur 
l ' objet s ous - so l é  et 4 cas  seulement sur l e  témoin . Ce résu ltat , 
p l utôt défavorabl e  pour l e  s ous-solage , s e ra it à comparer à ceux 
obtenus dans l e s  e s s a i s  s ous-sol  age , a ssociant ou non , des
amendements cal c ique s : DA CP 27 ( à  préc is e r ) - DA CP 2 8B - DA CP
29 - DA ES  143 - DA ES 1 4 5  - DA ES 1 5 1  - DA ES 1 5 8 . 
Un b i l an de l a  fusariose avec r e l evé sur plan  paraît 
égal ement s ouhaitabl e  dans tous l e s  autres e s sa i s  agronomiques : 
DA CP 1 8  - CP 2 0  A-C-D - DA CP 2 1  - CP 2 4  - CP 3 0  - CP 31  - DA 
ES  1 1 5  - ES 1 3 0  - ES  1 4 4  - ES  1 4 8 . Ce  b i l a n  aurait pour but 
d ' étab l i r  l ' éventuel le re l ation  e ntre l e s  techniques culturales  
ou  les  amendements avec l a  fusario s e .
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• DA ES 1 3 0
Un bilan de la fusariose e st à réaliser et une comparaison 
avec les donnée s de production ( AGRO 1 0 2 8  du 13 / 1 1 /90 ) est 
à établir sur cet e s sai. Nous pensons qu ' à  partir de ce s 
éléments , une fiche de fin d'e s sai pourrait être rédigée 
pour clore l'e xpériemntation au niveau Phyto , la fusariose 
ayant vraisemblablement atteint un pa l ier. 




Toutes le s donnée s  de s te sts prépépinières seront traitée s
dé sormais grâce à ce logiciel .  Il ne nous semble pa s
néce s saire de reprendre le s donnée s  de s tests aniérieurs .
Pour le s relevé s au champ , nous proposons de saisir toute s
le s donnée s  de s observations réalisées sur le s plantations 
effectuée s  à partir de 1980 comprise. Pour le s plantations
antérieure s à 1980 ( 1979 , 197 8 ,  197 7 , etc. ) , seule la 
synthèse de s ré sultats à Décembre 1990 sera saisie puis une 
mise au point annuelle sera effectuée. 
CONCLUSION 
Un bilan de la s ituation fusariose a fin 1991 sur tous le s 
e s sais au champ , en particulier pour ceux mis en place avant 
1987 , paraît indispensable . L ' interprétation devra tenir compte 
bien sûr de s traitements ainsi que de s informations disponibles 
( DF ,  crois sance et éventuellement production ) .  
Ce bilan devrait 
différente s pratique s 
futures de terrain. 
nous aider 
agricoles et 





l ' intérêt de s 
le s recherches 
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I I I . PROGRAMME SUR LE BLAST 
L ' expérimentation en  cours sur l e  B l a st a deux obj ecti f s  
vér i f i e r  l e s  différences d e  comportement des c l ones  à 
l ' égard du Bl ast  
vérifier  l ' hypothèse se lon l aque l l e les  f eme l l e s  de Recilia 
mica sera ient seu l e s  vectrices  de l a  ma l adie . 
Les e s s a i s  ont été mis  en p l ac e  e n  Octobre et les  
introductions de R . mica ont été prat iquée s en Novembre 1 9 9 0 . Le s 
résu l tats  au 1 2 / 1 2 / 9 0  s ' étab l i s sent comme suit : 
• ESSAI 1 0  Comportement des  c l ones  ( te s t  sur 50  p l a nt s )
Nombre de cas sur 5 0  pl ant s 
5 / 1 2 / 9 0 1 2 / 1 2 / 9 0 % au 1 2 / 1 2 / 9 0  
LMC 0 9 6  7 9 1 8  
LMC 1 0 4 44  47  94  
LMC 0 5 6  2 7  3 5  7 0
LMC 0 5 1 3 5  3 8  7 6  
LMC 0 4 4  1 1 2 
Les  2 c l ones  LMC 0 9 6  et 0 4 4  suspectés t o l é rant s en pépinière 
indust r ie l l e sont con f i rmés comme t o l é rant s ( surtout LMC 
0 4 4 ) avec une infection art i f i c ie l l e  de R . mica , l e s  c l ones 
LMC 0 5 6  et 0 5 1  sont conf irmés comme a s s e z  sen s ib l e s  à très  
sensib l e s . 
• ESSAI 1 1 0
E n  int roduct ion dans des cages dif férente s ,  l e s  feme l l e s et 
l e s  mâ l es de R . mica entra î nent respect ivement 1 2  et 24 cas 
de B l a st ( sur 5 0  p l antes ) .  On ne peut donc pa s conc lure que 
seu l es l es feme l l es t ransmettent l e  B l a st .  
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Ces ré sultat s ,  bien que préliminaires , apportent la preuve 
que le s clones prés entent des degré s variable s de sens iblité à 
l ' égard du Blast . Sur un p l an prat ique , cette conc lus ion c l aire 
est  extrêmement importante pour l ' Afrique . Les mesures 
prévent ives pour lutter contre l e  B l ast devront être adaptées au 
type de matérie l  ut i l isé  ; une protection particu l ièrement 
e f ficace est à prévoir pour l e s  c l ones l e s  plus sensibles 
( contra irement à ce que nous avons écrit dans PHYTO 7 3  du 
1 3 / 3 / 9 0 ) . On peut par ai l l eurs se  demander s ' i l ne s era it pas 
utile de généra l i ser l e  test d ' infection art i f icie l le avec R . mica 
à tous l e s  c l ones pour étab l ir l e  comportement respectif de 
chacun d ' entre eux . Une technique s impl e  et peu coûteuse est à 
imag iner pour déboucher sur un test de routine . 
Ceci est important car on sait que le Blast peut se 
manifester en première année de plantat ion et qu ' il est , à ce 
moment là , diff icile , voire impos s ible ou coûteux d ' intervenir 
prévent ivement et eff icacement . 
En ra ison 
dével oppement , 
envi sagées ,  le  
d ' apporter son 
de la diver sité des activités en cours 
en même temps que l es restrictions 
Service Phyto de Dabou ne s era plus 
concours à l ' étude du Bl ast . 
et de l eur
de budget 
en mesure 
Une foi s obtenus les ré sultat s déf init i f s  de ces 2 e s sai s 
109 et 110 , il est prévu de compléter 1 ' art icle de st iné à 
Oléagineux avec ces nouvelle s informat ions . 
* * * * * * *
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IV . LA POURRITURE SECHE DU COEUR ( PSDC ) 
Cette maladie continue de provoquer une mortalité non 
négligeable en plantation, comme l ' indique le tableau IV . 
Cette maladie tend à se développe r aus si à 
plantation . Elle e st également importante certaine s 
pépinière . Aucune e xpérimentation n ' e st réalisée 
maladie . La reproduction de s symptôme s en cage avec 
ko l ophon et S . cubana e st difficile ( incubation 
particulier, faible pourcentage de plants malade s ) .  
La Mé en 
année s  en 
sur cette 
Sogate l l a  
lente en 
Plus de reche rche s devraient être entreprises sur cette 
maladie, reche rche s axée s sur la maîtrise de la reproduction de 
la maladie en cage, et sur une meilleure connais sance de la 
distribution au champ en fonction de s facteur s du milieu 
( végétation he rbacée ) .  Ce s reche rche s nous semblent primordiales 
dans un premier temps avant d ' entreprend re de s reche rche s sur la 
vection et de reprendre de s étude s sur l'agent étiologique . 
Un bilan de l ' incidence de la maladie à Dabou et à La Mé 
e st à effectue r en 1991 et le s observations au champ sont à 
maintenir . Une information e st à obtenir de Palmindustrie sur 
cette maladie . 
* * * * * * *
TABLEAU IV 
Année de 
p l antat ion  
1 9 8 0  
1 9 8 1  
1 9 8 2  
1 9 8 3  
1 98 4
1 98 5
1 9 8 6  
1 9 8 7  
1 9 8 8  
1 9 8 9  
I nc idence de l a  PSDC en  p l a ntat ion , comparai son avec l ' i nc idence de l a  
Fusariose  
Tota l PSDC % PSDC I nc idence Fusa riose  
p l anté cumu l é  moyen ma x imum 
pa r parce l l e e xpr imée cumu l ée 
1 
1 5  6 7 5  3 7  0 . 2 0 . 8 0 . 1 9 . 0
6 8 2 0  2 8  0 . 4 1 . 3 0 . 9 5 . 4
1 2  4 1 4  1 2 5  1 .  0 3 . 8 0 . 0 6 2 . 4
1 5  2 1 6  1 0 8  0 . 7 4 . 1 0 . 0 1 .  8 
1 5  7 9 5  6 3 0 . 4 0 . 8 0 . 0 0 . 3
4 8 0 6 5 4  1 . 1 2 . 7 0 . 4 3 . 8
2 2  0 0 4 3 5 4  1 . 6 3 . 1 0 . 9 0 . 9
1 7  2 6 4  4 1  0 . 2 1 .  0 1 . 0 1 . 7
1 3  6 6 3  1 0  0 . 0 7 0 . 8 0 . 0 5 0 . 3




V ,  PROBLEMES DIVERS 
Dans le cadre de l ' évolution du programme géné ral d ' étude 
sur la fusario se , deux nouvel le s actions sont entreprises 
l ' étude par la Biologie Moléculaire de s souche s de Fusarium 
oxysporum saprophyte s et pathogène s du palmie r à huile qui fera 
l ' objet d ' une thèse , et un programme sur la microflore de s sols 
en liaison avec la fusario se qui fera l ' objet d ' un sujet de DEA 
dans un premie r temps , puis éventuellement d ' une thèse si la 
demande d ' allocation de recherche e st acceptée .  Dans le s deux 
cas , une aide de s stations en z ones tropicale s e st attendue , en 
particulier celle de la Côte d ' Ivoire . 
ETUDE DES SOUCHES DE FUSARIUM OXYSPORUM 
La participation demandée se situe à deux niveaux 
• envoi de souche s saprophyte s et de la forme spéciale
de F . oxysporum
• te st en prépépinière de quelques souche s de
F . oxysporum sur plantule s de croisements sensibles à
partir de fin 1991 et en 1992 pour confirmer si le s 
isolats étudiés sont ou non pathogènes.
ETUDE DE LA MICROFLORE 
La participation se situera au niveau de l ' envoi de terre 
( horiz on 0 - 20 cm ) par bateau dès fin Janvier 1991 . 
Le s prélèvements se ront effectués dans les site s suivants 
- sol de bas fond de Dabou ( sol sensible ) 1 50 kg 
- sol de F 1 21 - F 1 3 1  ( s ol résistant ? ) Dabou 1 50 kg
- sol de Cal apogonium ( Dabou D 21 1 ) 20 kg - sol de z one marécageuse 1 50 kg 
- s o l  d '  Iboké 1 50 kg 
2 0  
Un premier test  sera effectué sur  l in ( p l ante test 
habitue l l e )  pui s  sur pl antu l e s  de pa lmiers  de croisements 
sens ib l es . Pour c e l a , 2 0 0 0  graines  germées s eront néc e s sa i re s  dès 
l e  1 5  Avr i l  1 9 9 1 . On choi s ira , comme on l ' a vu avec M .  de 
FRANQUEVILLE , parmi l e s  cro i sement s l es plus  sensib l es des  séries  
1 4 6  et  1 4 7  ( 1 2 cro i s ement s , à raison de 1 8 0  g ra ines  pa r 
c r o i s ement = 2 1 6 0  graines , ou 2 0 0 0  graines  germées envi ron ) .  
Tous l es échant i l l ons seront contrô l és sur p l ace et l e s  
f ra i s  d ' envo i s  seront partagés entre l ' IRHO Côte d ' Ivoire e t  l e  
S i è g e  d e  l ' IRHO à P a r i s  ( cf .  LM-BK /AD 2 1 5  d u  2 3 / 1 1 / 9 0 ) .  
De plus , de petit s échant i l l ons  de s o l  ( 2 5 0  g environ ) de 
rhi z o sphère des  p l ante s  suivantes s eront ana lysées  au cours du 
stage de DEA Rhizo sphère de Puerarîa , de Centrosema , de 
Ca l apogonium coerul eum , de Brach i a ri a  ( graines ) ,  de 2 croisements 
sen s ib l e s  et de 2 cro i s ements t o l é rant s . 
D ' autres  part ic ipat ions sont demandées et attendues de 
stations de recherches sur l e  pa lmier  en Af rique et en A s i e  pour 
que ces  études pui s sent revêtir  un caractère généra l . 
Cette co l l aborat ion peut paraître , au départ , que l que peu 
à s ens  unique mai s  i l  est  bien évident que l es partic ipants 
sero nt tenus informés des  résul tats obtenus et pourront 
bénéfic ier des appl icat ions pos s i b l e s  ( compréhens ion sur l e  
terrain de l a  s ituation actue l l e  de l a  ma l adie , cho ix  des  p l antes 
de couverture ,  prév i s ion des r i sques , déterminat ion des 
F .  oxysporum ) • 
* * * * * * *
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VI . PHYTOPHTHORA DU COCOTIER 
Ce programme a eu un regain d ' activité en 1 9 9 0  g râce au 
stage de M . BUJUNG à Dabou d ' Avri l à Septembre . Durant ce stage , 
des technique s ont été déve l oppées  pour l ' inoculat ion 
art i f ic ie l l e  des no i x  avec le Phytoph thora hevea e. Ce t rava i l  a 
fait  l ' ob j et d ' un rapport déta i l l é  transmi s au CNEARC et au S iège 
de l ' IRHO . I l  constituera la base pour l ' étude qui sera 
poursuivie en 1 9 9 1 dans l e  cadre du programme STD 2 .  
T ro i s  axes  de recherche sont es sentie l l ement retenus 
VI . 1 .  CONNAISSANCE DU MATERIEL VEGETAL 
Eva l uat ion du compo rtement des no i x  ( chute de no i x ) du 
P .  heveae.  Test effectué sur un gand nombre de cul tivars  et 
d ' hybrides . Une inocul at ion avec des z oospores est souha itab l e ,  
1 '  inocu l at ion à 1 ' emporte-pièce étant trop b :i;-uta l e . La production 
de z oo spores peut être envisagée à part i r  d ' inocul ations 
effectuées sur avocat , tomate ,  papaye , ca rotte , courge , etc . 
VI . 2 .  LUTTE CHIMIQUE 
VI . 2 . 1 .  Es sa i  fongicide 
E s sa i  comparatif  de 2 formu l ations d ' Al iette poudre 
moui l  l a b l e  et concentré émul s ionnabl e , et de 3 modes 
d ' app l icat ions ( absorpt ion racina i re , inj ection dans le st ipe 
soit  à l ' a ide de la perceuse , soit à l ' a ide de l ' inj ecteur . Cet 
e s s a i  est  à prévoi r  sur l ' essai  TC 0 8  de Samo ou sur l e  GC 1 5  
d e  l a  p lantation Marc De l orme . 
VI . 2 . 2 .  Migration du Phoséthyl -Al 
Dans l e  cadre du prog ramme STD 2 ,  i l  est  prévu d ' étudier l a  
dynamique du Phoséthy l -Al dans l a  p l ante ; l e s  ana l yses  seront 
a s surées  par le Pr  BOMP E I X  de l ' Univers ité Paris  VI . De s 
échant i l l ons  d ' arbres traités devront donc l ui être adres sés . 
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Essai 1 
Injection du Pho séthyl-Al ( PM )  dans le stipe à rai son de 
20 g d ' Aliette par arbre. Le do sage sera effectué dans la bourre, 
t i s su réceptif par le Phytophthora .
- Date de prélèvement : 10 j - 20 j - 1 mo i s  - 2 mo i s  - 6 mo i s  -
10 mo i s  - 18  mo i s  - 24 mo i s  après le traitement.
- Lieu de prélèvement : sur les régimes des feuilles 14 - 16  -
18  - 20 - 22 - 24 à rai son d ' une no i x  par arbre.
- Nombre d ' arbres traités : 5
Essai 2 
Des prélèvements seront effectué s sur les 3 arbres traité s 
en Juin 1990 avec 8 g d ' Aliette, au niveau des no ix F14 - 16 -
18  - 20 24 . Ces échantillons pourront être adres sés  au Pr 
BOMPEIX dès Février 1991 . 
Essai 3 
Injections identiques à l ' essai l, sur 5 arbres . Les 
analyses seront remplacées par des tests biologiques ( inoculation 
sur les no i x ) .  Les inoculations seront effectuées à 20 j - 40 j -
2 mo i s  - 4 mo i s  - 8 mo i s  - 1 2  mo i s, après l ' injection sur 2 noix 
des régimes des feuilles F18 - 20 - 22 . 
On comparera ces résultats avec ceux de l ' es sai 1. 
VI . 3 .  RELEVES AU CHAMP 
Les relevé s  au champ seront maintenus pour réali ser 
ultérieureement une étude épidémiologique ( sur le TC 0 8, PB GC 
15, sur la plantation -R . Michaux ) .  
VI . 4 .  ECHANGE DE MATERIEL VEGETAL 
Dans le cadre du pro jet STD 2/CEE , la di scus s ion a porté 
e s sentiellement avec le Service Sélection de SMD sur les 
pos s ibilités d ' échanges de matériel végétal tolérant au 
Phytophthora. Des propos itions préci ses de la Station Marc 
Delorme sont attendues pour être s oum i ses aux autres partenaires . 
* * * * * * *
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CONCLUSION GENERALE 
• Le programme actue l sur l a  fusariose  est  a ssez  vaste et
l ' o r i entat ion vers des recherches en  amont s ' accentue . Avec l e
programme d e  terra i n , l ' objectif  prior itai re reste l ' amé l ioration
du maté r i e l  végéta l pour une mei l l eure to l érance , le  prog ramme
de recherche stratég ique se situant plus  au n iveau des r i sques
d ' apparit ion de la ma l adie ( détection , ident if ication du FOE ,
apt itude des so l s  à l a  ma l adie ) .  Cette dernière orientation nous
amenant à équi l ibrer l e  programme de terra i n  " inf luence des
facteurs du m i l ieu " par une étude axée sur la compréhens ion des
phénomènes suscept i b l e s  d ' être imp l iqués dan s  l ' expres s ion des
symptômes .  Toutes  ces  recherches s ' articul ent autour d ' un réseau
d ' expér imentat ions de terrain  en  Côte d ' I vo i re et un d i spos itif
de recherche en  France en  l ia i so n  avec la  Côte d ' I vo i re et
d ' aut res pays ( programme STD 2 ) .
• Au n iveau des activités du Serv ice Phytopatho logie  de Dabou ,
l ' année 1 9 91  sera essent ie l l ement marquée pa r l e s  actions
suivantes :
• pour l e  programme l ié à l ' amé l ioration de l a  tol é rance à l a
fusariose
l e  maintien  des tests en prépépinière en  portant l ' accent 
sur l e s  c l ones 
un b i l a n  sur la  comparaison du test sur c l one en 
prépépinière et en pépinière avec l ' idée d ' une réduction 
pos s i b l e  du test en pépinière 
l ' extension  de l ' étude du comportement des c l ones  au champ 
l e  maintien des observations au champ en  général  
l ' amé l iorat ion des techniques d ' ana lyse  des po l yphénol s 
se l on l e  progrmame étab l i  par M . JAY 
l ' é l aboration d ' un programme s é l ection ( à  déf inir  en déta i l  
avec l a  Division  S é l ection ) en vue d ' amé l iorer l a  rési stance 
à part ir  d ' une s é l ection effectuée par inoculation en 
prépépin ière 
un b i lan  des e s s a i s  en cours en  prépép i n ière 
l a  sa i s ie des données sur l og i c i e l  RFP 
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• Pour le  programme l iée à l ' inf luence des  facteurs du mi l ieu
l e  besoin d ' un bi l an de tous l e s  e s sa i s  de terrain , en 
cour s , se fait  particul ièrement sent i r , avant d ' ent reprendre 
toute autre expérimentation au champ . Ce b i l an pourrait 
faire l ' ob j et d ' un document pa rticul ier . 
l ' a ide aux programmes " Ident i f icat ion des FO par RFLP " et 
" Ré s istance des so l s " par l ' envo i de terre et de souches  de 
FO et de FOE . 
on déf in i ra ( en fonctio n  du rapport du stagiaire ) si
l ' ana lyse  de  l a  micro f l ore des semence s  doit  être reprise
en 1 9 9 1 .
• Pour l e  B l ast , l ' a nnée 1 9 9 1  sera marquée par l ' arrêt de toute
expérimentat ion sur cette ma l adi e .
• Pour l a  Pourriture Sèche du Coeur , un b i l a n  de l a  s ituation
sera étab l ie pour Dabou et La Mé , et l e s  observat ions de
terra i n  seront , bien entendu , maintenue s à Dabou comme à La Mé .
• Pour l e  Phytophthora du cocotier , l e  programme sera inten s ifié
( tests  sur no i x  notamment et e s s a i s  fongic ides ) .
Bien que l ' année 1 9 9 1  pui sse  être cons idérée comme l ' a nnée 
des b i l an s , avec l ' absence de nouve l l es expérimentations de 
terrain , le programme n ' en restera pa s moins  très  chargé . C ' est 
pourquoi nous suggérons vivement de recourir  à l ' a ide de 
stag iaires  pour , notamment , le déve l oppement des activités 
" Phytophthora" . 
* * * * * * *
